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Métaphysique et de Morale, RMM〕』の編集長やフランス哲学会〔la 
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concret, 1932〕』や『実存主義史概要〔Ésquisse pour une histoire de 
« l’existentialisme », 1949〕』6のように特定の哲学者の思想やその系譜を
主題として論じるのではなく、実存と超越の観念を関連する諸観念とと
もに論じている。哲学的主題ごとに論じるこうした形式は、ヴァールの
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については、今後深めるべき課題としたい。
1 Jean Wahl, Existence humaine et transcendance, Éditions de la Bacconière, 
Neuchatel, 1944. 以下、この著作からの引用および参照は本文中に略号
（EHT）と頁数を付す。なお、引用文はすべて引用者による訳である。
2 Emmanuel Levinas, Totalité et infini: Essai sur l’extériorité, 1961 (Le Livre 










5 この原稿は、以下の書籍にも収録されている。Cf. Jean Wahl, « Subjectivité 
et transcendance » dans Kierkegaard L’Un devant l’Autre, Hachette 
Littératures, 1998, pp. 205-220.
















10 Jean Wahl, Expérience métaphysique, Flammarion,1965（ジャン・ヴァー
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20 Emmanuel Levinas, Xavier Tilliette, Paul Ricœur, Jean Wahl et Gabriel 




Jean Wahl, Existence humaine et transcendance, Éditions de la Bacconière, 
7
ジャン・ヴァールの思想における「実存」と「超越」
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Jean Wahl, Traité de métaphysique, Payot, 1953.
 この著作からの引用および参照は本文中に略号（TM）と頁数を付す。
Jean Wahl, Expérience métaphysique, Flammarion,1965（ジャン・ヴァール『形
而上学的経験』久重忠雄訳、理想社、1977年）．
 この著作からの引用および参照は本文中に略号（EM）と日本語版頁数を付す。
Jean Wahl, Kierkegaard L’Un devant l’Autre, Hachette Littératures, 1998.
【その他単行本】
Emmanuel Levinas, Totalité et infini: Essai sur l’extériorité, 1961 (Le Livre 
de Poche, 2016 (Original edition: Martinus Nijhoff, 1971)). （レヴィナス『全
体性と無限』熊野純彦訳、岩波文庫、2005年）
Emmanuel Levinas, « Jean Wahl – Sans avoir ni être » dans Jean Wahl 
et Gabriel Marcel (Emmanuel Levinas, Xavier Tilliette, Paul Ricœur), 












Jean Lacroix, « Un dialecticien de la tension, Jean Wahl est mort », Le 
Monde, 22 juin 1974.
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村松正隆「ジャン・ヴァールの方法―その「相補性」を巡って（北海道哲学会・
北大哲学会共催シンポジウム《現代哲学の水脈を求めて》）」『哲学年報』58号、
北海道哲学会、2011年、1-17頁。
水野浩二「主体性と超越性－ジャン・ヴァールの「キルケゴール論」をめぐって－」
『札幌国際大学紀要』46号、札幌国際大学、2015年、69-76頁。
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